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EDITORIAL 
Apresentamos a décima quinta edição da Desenvolve: Revista de Gestão do Unilasalle, a qual 
contém cinco artigos sobre os seguintes temas: 
 O primeiro artigo é intitulado “Percepções sobre o Sistema de Gestão de Desempenho por 
Competência em uma instituição ﬁ nanceira de Belém-PA”, sob autoria de Daniel Fernando Lima Martins, 
Rosinele da Silva de Oliveira, Márcia Athayde Moreira provenientes da Universidade da Amazônia 
(UNAMA). 
O segundo artigo, intitulado “Avaliação de Desempenho: um estudo a partir da percepção de pessoas 
com e sem deﬁ ciência” é escrito por Alice Gerlane Cardoso da Silva, Diogo Henrique Helal provenientes 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O terceiro artigo tem como título “Perlaboração de mecanismos defensivos em relação ao trabalho 
em Empreendimentos de Economia Solidária”, tem como autor Sanyo Drummond Pires proveniente 
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).
O quarto artigo é intitulado “Percepção ambiental de discentes sobre o uso de sacolas plásticas” 
autoria de Danilo Aparecido Alves, Geraldino Carneiro de Araújo provenientes da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul (UFMS).
O quinto artigo é intitulado “Desafíos de la universidad emprendedora, acercamientos para su 
gestión” autoria de Guadalupe Gonzalez-Garcia, Emanuel Ferreira-Leite, Darline Maria Santos Bulhões 
provenientes da Universidad Autonoma Del Estado De Mexico e da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE).
O sexto artigo tem como título “Empreendedorismo social e economia criativa: o caso do projeto 
NEOJIBA” autoria de Tatiane Lopes Duarte, Lúcia Rejane da Rosa Madruga, provenientes da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM).
 Desejamos boa leitura e bom proveito!
Maria de Lourdes Borges, Dra.
Editora-Chefe
